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ABSTRAK 
 
Wulan Febriana Fitrianti. K7514061. PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR 
MATA PELAJARAN TEKNOLOGI PERKANTORAN MELALUI 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING 
MENGGUNAKAN MEDIA SCHOOLOGY KELAS X AP 2 SMK NEGERI 3 
SURAKARTA SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2017/2018. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Mei 2018. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar mata 
pelajaran teknologi perkantoran melalui penerapan model pembelajaran Project 
Based Learning menggunakan media schoology kelas X AP 2 SMK Negeri 3 
Surakarta semester genap tahun pelajaran 2017/2018. 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X AP 2 di SMK Negeri 3 Surakarta Tahun 
Pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 36 siswa. Penelitian ini dilaksanakan dengan 
melibatkan guru mata pelajaran Teknologi Perkantoran, peneliti dan partsipasi 
siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu (a) observasi, (b) 
wawancara, (c) tes, dan (d) dokumentasi. Prosedur penelitian meliputi (1) 
perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi dan interpretasi, 
serta (4) analisis dan refleksi. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran Project Based Learning menggunakan media schoology dapat 
meningkatkan prestasi belajar siswa kelas X AP 2 SMK Negeri 3 Surakarta 
semester genap tahun pelajaran 2017/2018. Hal ini terbukti pada siklus I dan siklus 
II prestasi belajar siswa meningkat, baik pada ranah kognitif maupun Psikomotorik. 
Pada ranah kognitif prestasi belajar siswa mengalami peningkatan yaitu pada siklus 
I rata-rata kelas sebesar 74,86 atau dengan persentase 72,22%, pada siklus II 
mengalami peningkatan rata-rata kelas menjadi 80,97 atau dengan persentase 
ketuntasan 83,33%. Pada ranah psikomotorik prestasi belajar siswa juga mengalami 
peningkatan dari siklus I persentase rata-rata kelas 77,78% menjadi 88,89% pada 
siklus II. Dengan demikian simpulan penelitian ini adalah penerapan model 
pembelajaran Project Based Learning menggunakan media schoology dapat 
meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran Teknologi Perkantoran pada siswa 
kelas X AP 2 SMK Negeri 3 Surakarta semester genap tahun pelajaran 2017/2018. 
 
Kata Kunci : Project Based Learning, Schoology, Prestasi Belajar 
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ABSTRACT 
 
Wulan Febriana Fitrianti. K7514061. IMPROVEMENT OF LEARNING 
ACHIEVEMENT SUBJECT OFFICE TECHNOLOGY THROUGH THE 
IMPLEMENTATION OF PROJECT BASED LEARNING MODEL USING 
SCHOOLOGY MEDIA IN CLASS X AP 2 SMK NEGERI 3 SURAKARTA 
SECOND SEMESTER OF ACADEMIC YEAR 2017/2018. Thesis (submitted in 
partial fulfillment of the requirement for the degree of Sarjana Pendidikan (S.Pd) 
in office administration education program). The Faculty of Teacher Training and 
Education. Sebelas Maret University. Surakarta. May 2018. 
This study aims to determine the improvement of learning achievement in 
office technology subjects trough project based learning model using Schoology in 
office administration major, grade X 2 in SMK Negeri 3 Surakarta school year 
2017/2018. 
The type of research conducted was Classroom Action Research.  It 
involved 36 students of Class X.2 at Office Administration Program of SMK Negeri 
3 Surakarta in the school year of 2017/2018 as subject of the research. This study 
was directed by including Office Technology teachers, the researcher, and the 
students. Data collecting technique used were (a) observation, (b) interview, (c) 
test, and (d) documentation. The research procedure comprised (1) action 
planning, (2) action implementation, (3) observation and interpretation, also (4) 
analysis and reflection. 
Based on the result of this study, it could be concluded that the 
implementation of Project Based Learning model utilizing Schoology improved 
student achievement of Class X.2 at Office Administration Program of SMK Negeri 
3 Surakarta in the school year of 2017/2018. It was proved by the first cycle and 
the second cycle of the study.  Student learning achievement had increased both in 
cognitive aspect and psychomotor aspect. In cognitive aspect, student learning 
achievement had improved from class average of 74,86 or 72,22% in the first cycle 
to class average of 80,97 or 83,33% in the second cycle.  In psychomotor aspect, 
student learning achievement had also improved from the percentage of 77,78% in 
the first cycle to 88,89% in the second cycle. In conclusion, the implementation of 
Project Based Learning using Schoology could improve learning achievement on 
Office Technology subject at Class X.2 of Office Administration Program of SMK 
Negeri 3 Surakarta in the school year of 2017/2018. 
 
Keyword: Project Based Learning, Schoology, Learning Achievement 
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MOTTO 
 
Perubahan tidak akan pernah terjadi jika kita terus menunggu waktu atau orang 
yang tepat. Kita adalah perubahan itu sendiri (Barack Obama) 
 
Dua pejuang yang paling kuat adalah kesabaran dan waktu (Leo Tolstoy) 
 
MOOD itu yang menciptakan adalah kamu sendiri bukan orang lain, maka 
ciptakan mood mu selalu baik (penulis) 
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